















































































































































































































































































































































































































尾田さんの家が中野にあって，その近くに借家を借りて引っ越したんです。36 年，昭和 11 年です

























































































































































































































































































































































で，剣道を選ぶ人が 3 分の 2 くらいで，3 分の 1 ぐらいが柔道やるんですけど，3 分の 1 くらい柔
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科が平常な状態だったら 3 組だったのが，5 組になって，5 組で…理乙がご存知と思いますけど，
医学と農学，医と農が乙です。文科の方は甲乙丙のなかで丙がまず完全に潰されました。あのフラ
































（2003 年 5 月 6 日，歴博にて）
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調して話したような気がしますけど，中学の 1 年から 5 年までの間ってのは，低学年の方では腕白
小僧からそのまま成り上がったみたいな，体力のある人間が仲間のリーダーになっていて，上級に
なるにつれてそれが多少知的なリーダーに変わっていくっていうような変化が，まあどこでも中学







































































































































































































































































































































う 6 年生で，男女別クラスだったし，1 年しかいないんで当仁小学校の時の同級の女性っていうのは














































































































































































































―旧制高校の 2 年生で敗戦。で，翌年 4 月に 3 年生になっている。そこに新入生が入って来る。



































































































































































第 219集　 2020年 3月
　（国立歴史民俗博物館研究部）
（2018 年 11 月 22 日受付，2019 年 3 月 28 日審査終了）
註


































                                                                                   （2003 年 5 月 16 日，歴博にて）
戦時体制以前 戦時体制
甲（英語） イ（英語）
ロ（日本古典）
乙（ドイツ語） ハ（ドイツ語）
丙（フランス語） 　廃止
